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ruegovr udenici, a priloge su predstavili prof. dr. Lilly
Jaroschka izBe(,a (Velike orgulje samostanske crlwe u
-lz F/orianu, Oberdsterreich, nazvane "BrLrcknerove
;r_1ui.ie" djelo F. X. Krismanna), BoZidar Grga iz
Sibenika (Orgulje Petra Nakita i njegovih stiedbeiika u
:lnnskoj), .Zdenko Ku5der iz yaraLdina koji danas
j-ief uje u Svicarskoj (Odjeci Nakiteve orguliarske
;r;;licije u 19. stoljetu na podruiju Austrougarske mo-
narhije), Luca Salvadori iz mjesta Alatri u Italiji (Tali-
jansko orgufarsno u ogledalu specijaliziranog iaso-
pisa Arte Organaria e Organistica 1994.-2000.) i Emin
Armano rz Zagreba (Gaetano Moscatelli i njegove
orgulje u sjevernoj Hrvatskoj).
Popratna dogadanja festivala bila su predstavljanje baze
podataka o orguljarna u Istri (u nedjelju,2. rujna 2001.)
aufora Gorana Matejiida, udenika 8. razreda osnovne
Skole viktora cara Emina rztJmaga. o prvorne talijan-
skom izdanju boZiine pripovijetke Gospodin Dis i gos-
podica Es ilustracijama Francesce Marcozzi govorio je
urednik prof. Livio Sossi, a u Volpiji se moglo razgle-
dati tzloLbu keramidkih radova nadahnutih orgulja u
Zavr{ju Upravo zato... autorice Mirjane Durovid.
Od ove godine novi vizualni identitet plakatima, letcima
i naslovnoj stranici op5irnog kataloga u kojem su se kao
i ranije utvrdeni redoslijed predstavljanja mjesta odrLa-
vanja koncerata, orgulja i orgulja5a i jezici izlaganja
(hrvatski, talijanski, engleski) dao je Sergio Gobbo. To
je bitno razli(,ito rjesenje od knjiZica tiskanih prethodnih
godina, dije je odmjereno i s malirn brojem boja
ostvareno likovno rje5enje sugestivnije progovaralo o
ozbiljnosti stanja istarske orguljske ba5tine i potrebi
njezine zaStite. Katalog je tiskan u Mariboru. prema
rnjestu tiskanja dostavljen je obavezni primjerak radi
izrade CIP-a Narodnoj in univerzitetnoj knjiinici u
Ljubljani. KataloZni zapis nisu slovenski knjiZnidari
profesionalno udinili (prema formalnom slijedu nizanja
podataka) odredivSi upitno i strudno skupinu prema
Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji. Doista moZemo
poZaliti Sto publikacija koja ostaje kao arhivski zapis o
trajanju ove jedinstvene glazbene manifestacije u Istri
(Hrvatskoj) nUe tiskana u Hrvatskoj. Ovakvi propusti -
u raskoraku s na medunarodnoj razim dogovorenirn
rjeSerrjima struke - ne mogu postati mostom zbliLavanja
i razmjene iskustava. Ionako skromno hrvatsko glazbeno
izdava5tvo osiroma5eno je tako za jo5 jedan vrijedni
pothvat!
SnjeZana Mikalu5id ieran
BLAGOSLOVLJENE NOVE ORGULJE U
CRKVI SV. NIKOLE TAVELICA U ZAGREBU
U nedjelju, I i . studenoga 2001. godine zagrebadki
nadbiskup msgr. Josip Bozanid blagoslovio je novo-
rzgradene orgulje i predvodio misno slavlje u Zupnoj
crkvi Sv. Nikole Taveliia u zagrebadkoj Kusto5iji. Uz
Zupnika Zvonimira Sekelja i Zupskog vikara Sini5u
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Hegedu5ida svedanosti se pridruZilo jo5 dvadesetak
zagrebadkih Zupnika i sveienika. Vjernici Zupe, koji su
svojim darovima omoguiili izgradnju orgulja, te mnogi
uzvanici i ljubitelji orguljske glazbe u potpunosti su
ispunili crkw. Nakon misnog slavlja, na kojemu je zbor
Zupe sudjelovao izvodenjem djela A. Klobudara, M.
Le5iana i V. Lisinskog, graditelj orgulja Wolfgang J.
Braun u kratkom je govoru upoznao prisutne s karakte-
ristikama novih orgulja, a pred. kanonik Alojzije
Domislovi(. izYaraildina o potrebi duvanja i odrLavanja
orgulja u na5im crkvama. Orgulja5ica Hvalimira Blecl-
Snajder izvela je prigodni program koji su slu5atelji
pozdravili dugotraj n im plj eskom:
l. J.S. Bach: Toccata ifuga u d-molu, BWV 565
2. Ch. Tournemire: Improvisation sur le ,,Te Deun,t,,
3. K. Kolb: Sedam rijeii Kristovih na kriiu;
Zedan som - Svrieno je
4. L.hupanovic: Vztal se je Kristus denezkq
(Surrexit Christus hodie)
5. G. Young: Cathedral suite
Praeludium - AIlemande -
Aria - Rigaudon - Sarabande
- Toccata
6. A. Klobudar: IL sonata
Maestoso - Largo - Presto
poss ibile
7.F. Liszt: Preludij i "fugo na B-A-C-H
Izvo denj em dj e la r azli(,itih r azdoblj a i razl i d ito g u g o daj a
pokazala se vrijednost ovih orgulja, koje bi u ovaj zapa-
dni dio grada mogle privuii publiku na koncerte orgulj-
ske glazbe. Zbog skudenog prostora pjevalilta orgulje su
postavljene u dva glavna kuii5ta s lijeve i desne strane
kora ispredzida, dok je ledni pozitiv smjeSten a ogradu
u sredini kora. Sviraonik se nalazi odmah iza pozitiva r
sastoji se od tri manuala i pedala dije tipke su meha-
nidkom trakturom povezane sa sviralama. Registri se
ukljuduju elektridki, a slobodne kombinacije imaju 12g
moguinosti za memoriranje. Za stvaranje zra(,nog pritis-
ka postavljena su dva motora sa pet regulacijskih mje-
hova, kako bi svaki mehanizam imao vlastiti pritisak.













III. Schwellwerk C-a3 Pedal C - g,
Violone 16' Prinzipalba} 16'
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NaZalost, zbog nedostatka novca registri Cornett 5f Dul-
zianS', Cello 8', Clarine 4' iPosaune 16'nisu rnogli bit i do
sada postavljeni, ali 6e se u najskorije vrijeme ugraditi, te
ie tako orgulje mo1i zazvudatiu svojoj punoj snazi.
Terezija Babii
ZASVIRALE NOVE ORGULJE
Na blagdan sv. Martina, za5titnika Zupe Podturen, za
vrijeme svedane mise varaZdinski biskup Marko Culej,
u koncelebraciji s domadirn Zupnikom Josipom Pivarom
i susjednim Zupnicima, blagoslovio je novopostavljene
orgulje u Zupnoj crkvi. Biskup je istaknuo kako orgulje
imaju veliki broj svirala i registara, a sve to po rukama
vrsnih orgulja5a skladno zvudr, pa neka bi tako i svi
Zupljani, razliilti po svojirn darovima i sposobnostima,
djelovali sloZno i plodno za sretan Livot svojih obitelji i
Zupne zajednice. Te su orgulje dar njemadke Zupe Pfa-
kofen, a orguljarski majstori,braca Franjo i Pero Moric,
te su orgulje u Njemadkoj rastavili, potpuno ih obnovili i
ponovno sastavil i  pod strudnim vodstvom Slavka Gabu-
da, Zupnika u Sradincu. Blagoslovu orgulja kumovali su
i supruZnici Zeljko i Ljubica Mrazovid iz Ferketinca,
naselja Zupe Podturen, koji su prema starom orguljar-
skom obidaju darovali toliko vina koliko stane u najveiu
sviralu na tim orguljarna.
Poslije podne odrLana je kolaudacija tih novopos-
tavljenih i obnovljenih orgulja. Najprije je Slavko Ga-
bud predstavio orgulje, a onda je pet orgulja5a odrZalo
jednosatni koncert kojem se odazvao i lijep broj vjer-
nika. Na koncertu su svirali: prof. Vladirnir Mihaljevi6 i
njegovi sinovi Ivan i Matija, te Margita Hranjec i Kru-
noslav Lajtman. Svi orgulja5i povoljno su se izrazili o
lcvaliteti novopostavlj enih orguja.
J. P.
Glas Koncila, br. 49. 2001.
OBNOVLJENE VRIJEDNE ORGULJE
I(oncelebriranom misom koju je predvodio mons. Josip
Mrzljak, pomoini biskup zagrebadki, priredena je u
crkvi sv. Marka u Zagrebu svedana kolaudacija obnov-
ljenih orgulja. "(Jmorne" i "promukle" od zuba vremena
jer su od 1926. godine, otkad ih je graditeljska firma
Heferer postavila, prenosile duhovno bogatstvo, sada su
zahvaljujudi Zupniku mons. Franji Prstecu, obnovitelju,
brojnim donatorima i svim vjernicima adekvatno sadu-
vane za buduie vrijeme. Da crkva sv. Marka posebno
obvezuje gradane, podsjetio je Zupnik Prstec kazav5i
kako ona traje vi5e od 700 godina, koliko i sam grad
Zagreb, te da je zbog toga postala i ostala vjerodostojan
svjedok pro5losti, spomenik kulture i duvarica bogate
kulturne riznice. A kako je unutar crkve sve u sluZbi
navije5tanj a i Live Crkve, potrebno je pobrinuti se i za
sredstva sluZenja od dega su orgulje najprikladnije za
slavljenje Boga. Zbog toga su obnovljene, blagoslov-
ljene i pohvaljene, odnosno dane na uporabu.
Nazodnima se obratio i njihov obnovitelj majstor Wolf-
gang Julius Braun, koji je nabrojio Sto se sve moralo u-
diniti da bi orgulje zasvirale u punom sjaju. Sve je
obnovljeno i odi5debo tako da sada imaju lijep i njeLan
zvuk, prikladan za romantidnu glazbu. "Majstor" Braun
ih je takve predao na ispitivanje orgulja5irna koji posje-
duju posebnu sposobnost doZivljavanja i ljubavi prerna
instrumentu, ali i javnosti da se prepusti uZitku slu5anja.
Nakon Sto je blagoslovio orgulje, mons. Mrzljak se o-
bratio vjernicima kazav5i kako je u spomenutom sakral-
nom prostoru nebrojeno puta odjekivala rijed BoZja,
koja je utjelovljena u Zivot Crkve, naroda, dru5tva i
Livot. Priprema za proslavu BoLica, koji se nazire, jest
otvorenost za "(,uti" i "vidjeti", a umjetnost, likovna i
glazbena, budi u dovjeka upravo te osje6aje, ljepote
plemenitosti i posebnog raspoloZenja koje rnu
omogu6uju da bolje slu5a i vidi i poput Marije usvaja
rijed Bozju. "Glazba, slike koje predoiavaju detalje iz
naie ujere ulaze u nafa srca i uz pomot Duha Svetoga
postaj u iiv ot", kazaoje mons. Mrzljak.
O vaZnosti umjetnosti posebno je progovorio i varaL-
dinsko-dazmanski kanonik rnons. Alojzije Domislovid.
U rasko5 i ljepotu obnovljenih orgulja mogli su se
uvjeriti i nazodni nakon euharistijskog slavlja kad su
biv5i orguljaS Marko Alen Kopunovid Legetin i
sada5nji Pavao Ma5id izveli djela Wilhelma Ernesta
Bacha, Camillea Saint-Saensa, Leona Bo€llmana,
Henriya Muleta, Borisa Papandopula i Caesara Francka.
Marija SamardZija
GIas Koncila. br. 50. 2001.
BLAGOSLOV I KOLAUDACIJA
OBNOVLJENIH ORGULJA
Zupljani Zupe Pohodenja BlaZene Djevice Marije iz
Vukovine sa Zupnikom vld. Durom Sabolekom podet-
kom 2001. godine odludili su u6i u veliki zahvat'.
obnovu Zupnih orgulja. Restauraciju i elektrifikaciju do-
tad pneumatskih orgulja izveli su fra Gabrijel Posavec
